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  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳـﺴﺖ ﺟﻴﻮه ﻳﻜﻲ از آﻻﻳﻨﺪه 
در ﺑـﺪن اﻧـﺴﺎن و ﺣﻴﻮاﻧـﺎت ﺑﻮده ﻛﻪ ﺳـﺒﺐ آﺳـﻴﺐ ﺑـﺎﻓﺘﻲ 
ﻏﺬاي آﻟﻮده ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ راه (. 1-3)آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد 
ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻛﻪ ﺟﻴـﻮه (. 3)ورود ﺟﻴﻮه ﺑﻪ ﺑﺪن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
ﺳﺒﺐ آﺳﻴﺐ ﺑﺎﻓﺘﻲ و ﻣﺮگ ﺳﻠﻮﻟﻲ در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ 
ﻫـﺎي اﺻـﻠﻲ در ﻫـﺎ ﻳﻜـﻲ از ﺑﺎﻓـﺖﻛﻠﻴـﻪ(. 4)ﻣـﻲ ﮔـﺮدد 
ﭼـﻪ ﮔﺰارﺷـﺎت  اﮔـﺮ (. 5 ،2)ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑـﺎ ﺟﻴـﻮه ﻫـﺴﺘﻨﺪ 
ﻣﺘﻌﺪدي ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺑﺮوز ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻛﻠﻴﻮي ﺑﺪﻧﺒﺎل ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ 
ﺟﻴﻮه وﺟﻮد دارد اﻣﺎ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻛﻠﻴﻮي ﻧﺎﺷـﻲ از 
ﻳـﻦ وﺟـﻮد  ا ﺑﺎ(. 6)ﺟﻴﻮه ﻫﻨﻮز ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ 
  ﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎيـــﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴـــﭽﻮن اﻓـــﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻫﻤ
  
، (SOR =seicepS negyxO evitcaeR)واﻛ ـﻨﺶ ﭘـﺬﻳﺮ اﻛـﺴﻴﮋن 
ﻫـﺎي اﻟﺘﻬـﺎﺑﻲ و اﻓـﺰاﻳﺶ ﺳـﺎﺧﺖ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻳﺘﻮﻛﺎﻳﻦ دﺧﺎﻟﺖ 
را در اﻟﻘـﺎ اﺛـﺮ ﺳـﻤﻲ  ()ON =edixO cirtiNﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﺪ 
ﻛﻠﭙﻮره (. 4،3)اﻳﻦ ﻣﻮاد در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دﺧﻴﻞ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ 
ﮔﻴﺎﻫﻲ اﺳﺖ ﻋﻠﻔـﻲ، ﭘﺎﻳـﺎ ( muilop muircueT)ﺎ ﭼﺰ ﻛﻮﻫﻲ ﻳ
 داراي ،(eataibaL)ﻧﻌﻨﺎع  ﺗﻴﺮه  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ از03 ﺗﺎ 01ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع 
ﻇﺎﻫﺮي ﺳﻔﻴﺪ ﭘﻨﺒﻪ اي ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ًدر ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﻨﮕﻼﺧﻲ و ﻣﺎﺳﻪ 
زارﻫﺎي ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اروﭘﺎ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ، ﺷﻤﺎل آﻓﺮﻳﻘـﺎ و 
ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ آﺳﻴﺎ از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﺮان در ﻧـﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺷـﻤﺎل، 
ﻫـﺎي ﻧﻴﻤـﻪ ﺧـﺸﻚ  ﻏﺮب، ﺟﻨﻮب و ﻣﺮﻛﺰ اﻳﺮان و ﻛﻮﻫـﺴﺘﺎن 
ه از ﺗﺮﻛﻴﺒ ــﺎت ﮔﻴ ــﺎﻫﻲ اﺳ ــﺘﺨﺮاج ﺷ ــﺪ (. 7)ﭘﺮاﻛﻨ ــﺪﮔﻲ دارد 
  :ﭼﻜﻴﺪه
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ  :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ اﺛﺮ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ اﻟﻜﻠﻲ ﺑﺮگ ﮔﻴﺎه . ﻨﺪه ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻧﺎﺷﻲ از آﻻﻳ
 .ﺑﺮ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻛﻠﻴﻮي ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﻠﺮﻳﺪ ﺟﻴﻮه ارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮدﻳﺪ (muilop muircueT)ﻛﻠﭙﻮره 
 4ﻴﻮاﻧﺎت ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ در ﺣ.  ﺳﺮ ﻣﻮش ﺳﻮري ﻧﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ82در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ از  :روش ﺑﺮرﺳﻲ
ﮔﺮوه درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻛﻠﺮﻳﺪ ﺟﻴﻮه ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﻛﻠﭙﻮره و ﮔﺮوه  ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻛﻠﺮﻳﺪ ﺟﻴﻮه،ﺷﺎﻫﺪ، ﮔﺮوه درﮔﺮوه 
 و 1/5  gk/gm  دوزﻫﺎي ﻛﻠﺮﻳﺪ ﺟﻴﻮه و ﻋﺼﺎره ﻛﻠﭙﻮره ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ.درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻋﺼﺎره ﻛﻠﭙﻮره ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ
ﻮﻧﻲ ﺗﻬﻴﻪ و  ﻫﺎي ﺧدر ﭘﺎﻳﺎن، ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺻﻮرت داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪﻧﺪﻪ  روز ﺑ8 روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت 002 gk/gm
 ﮔﻴﺮي ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮﻣﻲ اوره و ﻛﺮاﺗﻴﻨﻴﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮي و ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻛﻠﻴﻮي ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺪازه
ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ از آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ . ﮔﻴﺮي ﺷﺪﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﻧﺪازه ﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﻄﻮر ﻏﻴﺮﻛﻴﺖ
  .ﺎده ﺷﺪ اﺳﺘﻔSSPS در ﻧﺮم اﻓﺰار yekuTﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﺗﺴﺖ 
 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻠﺮﻳﺪ ﺟﻴﻮه ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري در ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮﻣﻲ اوره و ﻛﺮاﺗﻴﻨﻴﻦ در :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﻛﻠﭙﻮره ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري در ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮﻣﻲ اوره و ﻛﺮاﺗﻴﻨﻴﻦ در ﮔﺮوه ﻋﺼﺎره ﺑﺎ ، (<P0/50)
   (.<P0/100 )ﻛﻠﺮﻳﺪ ﺟﻴﻮه در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻠﺮﻳﺪ ﺟﻴﻮه اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ﻛﻠﭙﻮره اﺛﺮ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻛﻠﻴﻮي ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻠﺰات  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
  .ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ ﻣﺜﻞ ﺟﻴﻮه دارد
  
   ﻛﻠﺮﻳﺪ ﺟﻴﻮه، ﻣﻮش ﺳﻮري ﻧﺮ ﻛﻠﭙﻮره، ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻛﻠﻴﻮي، :ي ﻛﻠﻴﺪيواژه ﻫﺎ
                    ﻧﺮﮔﺲ ﻣﺸﺎﻳﺨﻲ و ﻫﻤﻜﺎران                                                        يﻮﻴﻛﻠ ﺖﻴﻣﺴﻤﻮﻣ ﺑﺮ ﻛﻠﭙﻮرهﻲ اﻟﻜﻠ -ﻲآﺑ ﻋﺼﺎره اﺛﺮ
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ﻋﺼﺎره آﺑﻲ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﻨﻞ و ﻓﻼﻧﻮﺋﻴـﺪ ﺗـﺎم ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺧﻮاص درﻣﺎﻧﻲ و اﺛﺮ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ آن را  ﺑﻪ ﺧـﺎﻃﺮ 
در ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺣﺎﺿـﺮ اﺛـﺮ (. 8)وﺟﻮد اﻳﻦ دو ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﻣـﻲ داﻧﻨـﺪ 
ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ اﻟﻜﻠﻲ ﺑﺮگ ﮔﻴﺎه ﻛﻠﭙﻮره ﺑـﺮ ﻣـﺴﻤﻮﻣﻴﺖ 
در ( ﻣـﺼﺮف ﻛﻠﺮﻳـﺪﺟﻴﻮه)ﻛﻠﻴـﻮي ﻧﺎﺷـﻲ از ﻓﻠـﺰات ﺳـﻨﮕﻴﻦ 
  .ﻣﻮش ﺳﻮري ﻧﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  
   :ﻲﺑﺮرﺳ روش
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣـﺸﺎﺑﻪ از 
 02-03 ﺳﺮ ﻣﻮش آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻧﺮ در ﻣﺤـﺪوده وزﻧـﻲ 82
ﺣﻴﻮاﻧـﺎت ﺑـﻪ ﻣـﺪت ﻳـﻚ ﻫﻔﺘـﻪ در (. 9)ﮔﺮم اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 
ﺳـﺎﻋﺖ 21)ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﻜﺴﺎن ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه از ﻧﻈﺮ ﻣﻴـﺰان ﻧـﻮر 
، (02± 2 Cº) و دﻣـﺎ (  ﻃـﻮر ﻣﺘﻨـﺎوب ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﺑﻪ / روﺷﻨﺎﻳﻲ
آب و ﻏﺬا ﺑﻪ ﻃـﻮر آزاداﻧـﻪ . داﺧﻞ ﻗﻔﺲ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ 
ﺑﺮاي اﻧﺠـﺎم آزﻣﺎﻳـﺸﺎت . در اﺧﺘﻴﺎر ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻗﺮار داده ﺷﺪ 
 ﮔـﺮوه ﻫﻔـﺖ ﺗـﺎﻳﻲ ﺗﻘـﺴﻴﻢ 4ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻪ 
ﻫﻴﭽﻮﻧ ــﻪ ﺗﺰرﻳﻘ ــﻲ ( ﺷ ــﺎﻫﺪ)ﺑ ــﺮ روي ﮔ ــﺮوه اول . ﺷ ــﺪﻧﺪ
ﻣـﺮك )ﺑـﻪ ﮔـﺮوه دوم ﻛﻠﺮﻳـﺪ ﺟﻴـﻮه . ﺻـﻮرت ﻧﮕﺮﻓـﺖ
  ، ﮔــﺮوه ﺳــﻮم ﻋــﺼﺎره ﻛﻠﭙــﻮره 1/5 gk/gm ( آﻟﻤــﺎن
و ﮔـﺮوه ﭼﻬـﺎرم 1/5 gk/gm ﺑﺎ ﻛﻠﺮﻳﺪﺟﻴﻮه 002 gk/gm 
ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ اﺛـﺮ .  ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪ 002 gk/gmﻋﺼﺎره ﻛﻠﭙﻮره 
ﮔﻴ ــﺎه، ﺑ ــﺮگ ﻫ ــﺎي ﺗ ــﺎزه ﮔﻴ ــﺎه ﻛﻠﭙ ــﻮره ﺑ ــﺎ ﻧ ــﺎم ﻋﻠﻤ ــﻲ 
ﻧﻴﻤ ــﻪ دوم ) ﺑﻬ ــﺎر  در اواﺧ ــﺮ ﻓ ــﺼﻞ muilop muircueT
ﻮﺳـﻂ ﻣﺘﺨـﺼﺺ ﮔﻴـﺎه ﭘﺲ از ﺗﺄﻳﻴـﺪ ﺗ ( اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ 
دوزﻫـﺎي . ﺷﻨﺎﺳـﻲ از ﻫﺮﺑـﺎرﻳﻮم اﺻـﻔﻬﺎن ﺧﺮﻳـﺪاري ﺷـﺪ
(. 9)اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺧﻴﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ  ﻋﺼﺎره ﻛﻠﭙﻮره ﺑﺮ 
 ﻫﺎ ﺑﺮگ ﻛﻠﭙﻮره، ﮔﻴﺎه ﺗﺎزهي ﻫﺎ ﺑﺮگي ﺮﻴﮔ ﻋﺼﺎرهي ﺑﺮا
. ﺷـﺪﻧﺪ  ﺎبﻴآﺳ ﺳﭙﺲ و ﺧﺸﻚ ﺸﮕﺎهﻳآزﻣﺎي دﻣﺎ در اﺑﺘﺪا
 06 ﻣﺤﻠـﻮل  ﺘـﺮ ﻴﻟﻲ ﻠ ـﻴﻣ 005در ﺣﺎﺻـﻠﻪ  ﭘﻮدر از ﮔﺮم 052
 84 ﻣﺪت ﺑﻪ (%89 )ﻚﻴﻠﻴاﺗ اﻟﻜﻞ درﺻﺪ 04 و آب درﺻﺪ
 در ﮔـﺮاد ﻲ ﺳـﺎﻧﺘ  درﺟﻪ 54 دﻣﺎي در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر در ﺳﺎﻋﺖ
 از ﭘﺲ. ﺷﺪ زده ﻫﻢ ﺑﺎر دو روز ﻫﺮ و ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﻲﻜﻳﺗﺎر
 ﺑﺪﺳـﺖ  ﻣﺤﻠـﻮل  ،ﻲﻣﻌﻤـﻮﻟ ﻲ ﺻـﺎﻓ  ﻛﺎﻏـﺬ  ﺑـﺎ  ﻛﺮدن ﺻﺎف
 ﺣﻤـﺎم ي رو ﻚﻳﺗﺎر ﻂﻴﻣﺤ در ﻢﻴﻨﻴآﻟﻮﻣ ﻛﺎﻏﺬي رو آﻣﺪه
 داده ﻗـﺮار  ﺳـﺎﻋﺖ  42 ﻣﺪت ﺑﻪ ﮔﺮادﻲ ﺳﺎﻧﺘ درﺟﻪ 54 آب
 ﻋـﺼﺎره  ﭘـﻮدر  ﺳﭙﺲ(. 01 )ﺷﻮد ﺧﺸﻚ و ﺗﻠﺨﻴﺺ ﺗﺎ ﺷﺪ
 در ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﻴﻦ ﺣﻞ و ﺑﻪ ﻣﻮش ﻫـﺎ 002 gk/gm دوز ﺑﺎ را
دوزﻫﺎي ﻛﻠﺮﻳﺪ ﺟﻴﻮه و ﻋﺼﺎره ﻛﻠﭙﻮره روزاﻧﻪ . ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪ 
در .  روز ﺑﺼﻮرت داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪﻧﺪ 8و ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﭘﺎﻳﺎن روز ﻫﺸﺘﻢ ﭘﺲ از ﺑﻴﻬـﻮش ﻛـﺮدن ﺣﻴﻮاﻧـﺎت و ﻗﻄـﻊ 
-ﻧﻤﻮﻧـﻪ  . دن ﺳﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﮔﻴﻮﺗﻴﻦ ﺧﻮن ﮔﻴﺮي اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ ﻛﺮ
 ﺑـﺎر در دﻗﻴﻘـﻪ 0001 دﻗﻴﻘـﻪ ﺑـﺎ دور 5ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﻣـﺴﻤﻮﻣﻴﺖ . ﺳـﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﮔﺮدﻳـﺪه و ﺳـﺮم آﻧﻬـﺎ ﺟـﺪا ﺷـﺪ 
ﮔﻴﺮي ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮﻣﻲ اوره و ﻛﺮاﺗﻴﻨﻴﻦ ﻛﻠﻴﻮي ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺪازه 
و ( OCNISدﺳﺘﮕﺎه )ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮي 
ﺑﻄـﻮر ( ﺷـﺮﻛﺖ ﭘـﺎرس آزﻣـﻮن)ﻫـﺎي اﺧﺘـﺼﺎﺻﻲ ﻛﻴـﺖ
ﭘـﺲ از ﺗﺎﻳﻴـﺪ ﺗﻮزﻳـﻊ ﻧﺮﻣـﺎل . ﮔﻴﺮي ﺷﺪ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﻧﺪازه 
 ، ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺗﻔـﺎوت kliW-oripahSداده ﻫﺎ ﺑﺎ آزﻣﻮن 
ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ از آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن 
   اﺳــﺘﻔﺎده و ﺳــﻄﺢ SSPS در ﻧــﺮم اﻓــﺰار yekuTﺗــﺴﺖ 
  . در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ<P0/50ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدن 
  
  :ﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ
ﻛﻠﺮﻳـ ــﺪ ﺟﻴـ ــﻮه ﺳـ ــﺒﺐ اﻓـ ــﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨـ ــﻲ داري 
در ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮﻣﻲ اوره و ﻛـﺮاﺗﻴﻨﻴﻦ درﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ( <P0/100)
ﺑـﻴﻦ ﮔـﺮوه ﻋـﺼﺎره ﻛﻠﭙـﻮره و ﮔـﺮوه . ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺷـﺪ 
ﺷــﺎﻫﺪ ﺗﻔ ــﺎوت ﻣﻌﻨ ــﻲ داري در ﻏﻠﻈــﺖ اوره دﻳ ــﺪه ﻧ ــﺸﺪ 
 ﻋـﺼﺎره اﻳـﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ ( >P0/50)
ﺳـﻄﺢ ﺳـﺮﻣﻲ اوره و ﮔﻴﺎه در ﻣﻮش ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﻛـﺎﻫﺶ 
ﻋـﺼﺎره ﮔﻴـﺎه (. 2 و 1ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﺷـﻤﺎره )ﻛﺮاﺗﻴﻨﻴﻦ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد 
 در ﻏﻠﻈـﺖ (<P0/100)ﻛﻠﭙﻮره ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨـﻲ داري 
ﺳﺮﻣﻲ اوره در ﮔﺮوه ﻋﺼﺎره ﺑﺎ ﻛﻠﺮﻳﺪ ﺟﻴﻮه در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻋـﺼﺎره (. 1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره )ﻛﻠﺮﻳﺪ ﺟﻴﻮه اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ 
ﻫـﻢ در ﮔـﺮوه ﻋـﺼﺎره ﺑـﺎ ﮔﻴﺎه ﻛﻠﭙﻮره ﺑﺎﻋﺚ ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨـﺎدار 
 و ﻫﻢ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ (<P0/50)ﻛﻠﺮﻳﺪ ﺟﻴﻮه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ 
  (.1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره ) ﺷﺪ (<P0/100) ﮔﺮوه ﻛﻠﺮﻳﺪ ﺟﻴﻮه
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اﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﻛﻠﭙﻮره ﺑﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﺳـﺮﻣﻲ   :1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  اوره
 ﺷـﺎﻫﺪ؛  ﮔـﺮوه  ﺑﺎ (<P0/100) دارﻲ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ *
   ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻠﺮﻳﺪ ﺟﻴﻮه(<P0/100)دار ﻲ ﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ا**
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
اﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﻛﻠﭙﻮره ﺑﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮﻣﻲ   :2ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  ﻛﺮاﺗﻴﻨﻴﻦ
  ، ﺷـﺎﻫﺪ  ﮔـﺮوه  ﺑـﺎ  (<P0/100) دارﻲ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ  ـ*
    ﺑـﺎ ﮔـﺮوه ﺷـﺎﻫﺪ؛ (<P0/50) ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﺎدار **
    . ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻠﺮﻳﺪ ﺟﻴﻮه(<P0/100) ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎدار ***
   :ﺑﺤﺚ
 ﻋــﺼﺎره اﺛــﺮ ﺑﺮرﺳــﻲ ﺣﺎﺿــﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ از ﻫــﺪف
 ازﻲ ﻧﺎﺷ ـي ﻮﻴﻛﻠ ﺖﻴﻣﺴﻤﻮﻣ ﺑﺮ ﻛﻠﭙﻮره ﮔﻴﺎه ﺑﺮگ ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ
 ﭘـﮋوﻫﺶ  اﻳـﻦ  ﻫـﺎي  ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﺑﻮد ﻧﺮي ﺳﻮر ﻣﻮش در ﻮهﻴﺟ ﺪﻳﻛﻠﺮ
 ﺑـﺎ  ﻫﻤـﺮاه  ﻛﻠﭙﻮره ﮔﺮوه در ﻦﻴﻨﻴﻛﺮاﺗ و اوره ﺳﻄﺢ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن
   ﻛ ــﺎﻫﺶ ﻮهﻴ ــﺟ ﺪﻳ ــﻛﻠﺮ هﮔ ــﺮو ﺑ ــﺎ ﻣﻘﺎﻳ ــﺴﻪ در ﻮهﻴ ــﺟ ﺪﻳ ــﻛﻠﺮ
 ﻛـﺎﻫﺶ  ﺑﺎﻋـﺚ  ﻛﻠﭙـﻮره  ﻋـﺼﺎره  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﺎﺑﺪﻲ ﻳ ﻣ داريﻲ ﻣﻌﻨ
 ﺷﺪ ﮔﺮوه ﺑﺎ ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ در ﻛﻠﭙﻮره ﮔﺮوه در ﻦﻴﻨﻴﻛﺮاﺗ و اوره ﺳﻄﺢ
   .ﻧﺒﻮد دار ﻣﻌﻨﻲ ﺗﻔﺎوت اﻳﻦ اﻣﺎ
 ﺟﻴﻮه ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺼﺮف ﻛﻠﺮﻳﺪ 
در ﺳـﺎﻳﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﻧﻴـﺰ . ﻣﻘـﺪار ﻛـﺮاﺗﻴﻨﻴﻦ و اوره ﺳـﺮﻣﻲ ﺷـﺪ
 ﻛﻪ ﻣﺼﺮف ﺟﻴﻮه ﺳﺒﺐ اﻟﻘﺎ ﻧﻔﺮوﭘﺎﺗﻲ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑـﺎ ﮔﺰارش ﺷﺪه 
(. 21،11)اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺮاﺗﻴﻨﻴﻦ و اوره در ﺳﺮم ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﮔﺮدد 
 از ﺷـﺪه  ﻪﻴﺗﻬ ﻛﻠﭙﻮرهﻲ ﺪرواﻟﻜﻠﻴﻫ ﻋﺼﺎرهﻲ ﺻﻔﺎﻗ داﺧﻞ ﻖﻳﺗﺰر
 ﺑـﻪ  ﻠـﻮﮔﺮم ﻴﻛ ﺑـﺮ  ﮔـﺮم ﻲ ﻠ ـﻴﻣ 002 دوز ﺑـﺎ  ﺎهﻴﮔ ﻦﻳاي ﻫﺎ ﺑﺮگ
 ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻛﻠﻴـﻮي ﺑﺮي ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺛﺮ ﻧﺮ، يﺳﻮري ﻫﺎ ﻣﻮش
 روز 8ﻲ ﻃ ـ در ﻛـﻪ  يﺑﻄـﻮر  داﺷـﺖ،  ﻮهﻴﺟ ﺪﻳﻠﺮﻛ ازﻲ ﻧﺎﺷ
 ﺑـﺎ  ﻛـﻪ ﻳﻲ ﻫـﺎ  ﻣـﻮش  ﺑـﻪ  ﻛﻠﭙﻮره ﺎهﻴﮔ ﻋﺼﺎره ﻣﺪاوم ﻖﻳﺗﺰر
 دري دارﻲ ﻣﻌﻨـ ﻛـﺎﻫﺶ ﺑﻮدﻧـﺪ ﺷـﺪه ﻤـﺎرﻴﺑ ﻮهﻴـﺟ ﺪﻳـﻛﻠﺮ
. ﺷـﺪ ﻣـﺸﺎﻫﺪه آﻧ ـﺎن ﺧـﻮن ﺳـﺮم ﻦﻴﻨﻴﻛـﺮاﺗ و اوره ﺰانﻴـﻣ
 ﺎهﻴ ـﮔﻲ ﺪرواﻟﻜﻠﻴ ـﻫ ﻋـﺼﺎره  اﺛـﺮ  ﺑـﺎره  درﻲ ﭼﻨﺪاﻧ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
 در ﻮهﻴﺪﺟﻳـﻛﻠﺮ ازﻲ ﻧﺎﺷـ ﻣـﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻛﻠﻴـﻮي ﺑـﺮ ﻛﻠﭙـﻮره
ﺑـﺎ اﻳـﻦ ﺣـﺎل در ﺑﺮﺧـﻲ از . ﻧـﺪارد  وﺟـﻮد  ﻧﺮي ﺳﻮر ﻣﻮش
ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻛـﻪ ﻣـﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑـﺎ ﺟﻴـﻮه ﺳـﺒﺐ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴـﺪ 
 در ﻣـﻮش ﻫـﺎ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ONﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﭘﻴﺶ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ و 
و وﺟﻮد ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﮔﻠﻴﻜﻮزﻳﺪي اﻳﺮﻳﻮﺋﻴـﺪي ﺑـﺎ ﻣﻬـﺎر ( 11)
ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎﻳﺘﻮﻛﺎﻳﻦ ﻫﺎي اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻧﻜﺮوز ﻛﻨﻨﺪه 
؛ ﻟـﺬا (31)ﻔـﺎ ﺗﻮاﻧـﺴﺘﻪ اﻟﺘﻬـﺎب را ﻛـﺎﻫﺶ دﻫـﺪ ﺗﻮﻣـﻮر آﻟ
اﺣﺘﻤﺎل دارد ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﻛﻠﭙﻮره از ﻃﺮﻳـﻖ ﻛـﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴـﺪ 
ﺳﺎﻳﺘﻮﻛﺎﻳﻦ ﻫـﺎي اﻟﺘﻬـﺎﺑﻲ و ﻣﻬـﺎر اﻟﺘﻬـﺎب در ﺑﺎﻓـﺖ ﻛﻠﻴـﻪ، 
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ اﺛﺮات ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻛﻠﻴﻮي 
 ﺖﻴﺳـﻤ  ﻨﻜـﻪ ﻳا ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﻳﻲ ﺳﻮ از. ﻧﺎﺷﻲ از ﺟﻴﻮه اﻋﻤﺎل ﻛﻨﺪ 
 ﻜﺎلﻳراد ﺴﻢﻴﻣﻜﺎﻧ واﺳﻄﻪ ﺑﻪ ﻮهﻴﺟ ﺪﻳﻛﻠﺮ ﻠﻪﻴﺳو ﺑﻪ ﺷﺪه ﺠﺎدﻳا
 ﻣـﻮاد ﻲ ﺪاﻧﻴاﻛـﺴ  ﺿـﺪ  اﺛـﺮات  و ﺮدﻴﮔﻲ ﻣ ﺻﻮرت آزادي ﻫﺎ
 آﻧﻬﺎي ﺪﻴﻓﻼﻧﻮﺋ وﻲ ﻓﻨﻠ ﺒﺎتﻴﺗﺮﻛ ﺣﻀﻮر ﺑﻪي ﺣﺪود ﺗﺎﻲ ﺎﻫﻴﮔ
ي ﻫـﺎ  ﻗـﺴﻤﺖ  ﺗﻤـﺎم  در ﺒـﺎت ﻴﺗﺮﻛ ﻦﻳا و ﺷﻮدﻲ ﻣ داده ﻧﺴﺒﺖ
 وﺟـﻮد  ﭘﻮﺳـﺖ  و ﺸﻪﻳ ـر داﻧﻪ، ﻮه،ﻴﻣ ﺑﺮگ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻠﭙﻮره ﺎهﻴﮔ
   .ﺑﺎﺷﺪﻲ ﻣ ﻪﻴﺗﻮﺟ ﻗﺎﺑﻞ ﺖﻴﻣﺴﻤﻮﻣ ﻛﺎﻫﺶ ﻦﻳا( 41 ،8 )دارﻧﺪ
 ﺎنـــوﻗﺘﻲ ﻳﻚ ﮔﻴﺎه اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺘﻲ را در درﻣﺎن ﻧﺸ
 ﻣﻲ دﻫﺪ ﺑﺎﻳﺪ اﺛﺮات آن ﺑﺮ روي ﺑﻌﻀﻲ ﺟﺎﻧﻮران ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﻜﺮار
  ﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻦــــﺪودﻳﺖ ﻫﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴــــﻮد ﻣﺤـﺷﻮد وﻟﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟ
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 ﺮـﮕﻳد و شﻮﮔﺮﺧ يور ﺮﺑ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳا مﺎﺠﻧا ياﺮﺑ ﻲﻓﺎﻛ تﺎﻧﺎﻜﻣا
 نﺎﮔﺪﻧﻮﺟ ﻦﻳا هﺪﻨﻳآ رد دﻮﺷ ﻲﻣ دﺎﻬﻨﺸﻴﭘ ،ﻲﻫﺎﮕﺸﻳﺎﻣزآ ﺶﻳﺎﻣزآ
دﻮﺷ مﺎﺠﻧا توﺎﻔﺘﻣ يﺎﻫزود ﺎﺑ و نﺎﮔﺪﻧﻮﺟ ﺮﮕﻳد يورﺮﺑ.  
  
يﺮﻴﮔ ﻪﺠﻴﺘﻧ  
 ﻲـﻠﻜﻟا ﻲـﺑآ هرﺎﺼـﻋ ﻪـﻛ داد نﺎﺸﻧ ﻖﻴﻘﺤﺗ ﻦﻳا زا ﻞﺻﺎﺣ ﺞﻳﺎﺘﻧ
 زا ﻲـﺷﺎﻧ يﻮـﻴﻠﻛ ﺖﻴﻣﻮﻤﺴـﻣ ﺮـﺑاﺮﺑ رد ار ﺎـﻫ ﻪﻴﻠﻛ هرﻮﭙﻠﻛ هﺎﻴﮔ
 ﺟ ﺪـﻳﺮﻠﻛ ﺖﻴﻣﻮﻤﺴـﻣ تاﺮـﺛا و ﺪﻨﻛ ﻲﻣ ﺖﻈﻓﺎﺤﻣ هﻮﻴﺟ ار هﻮـﻴ
ﻫد ﻲﻣ ﺶﻫﺎﻛـﺪ. ﺼﺧ رد ﻖﻴﻘﺤﺗـرد ﻞﻴﺧد ﻢﺴﻴﻧﺎﻜﻣ صﻮ  
 يﺎـﻫ نﺎـﻣرد ﺖﻓﺮﺸـﻴﭘ ﻪـﺑ ﺪـﻧاﻮﺗ ﻲـﻣ ﻲﺘﻇﺎـﻔﺣ ﺮـﺛا ﻦﻳا لﺎﻤﻋا
 ﻪـﻛ ﻲﺗﺎـﻧاﻮﻴﺣ و مدﺮﻣ ياﺮﺑ ﻲﺒﻧﺎﺟ ضراﻮﻋ ﻦﻳﺮﺘﻤﻛ ﺎﺑ ﺐﺳﺎﻨﻣ
ﺪﻨﻛ ﻚﻤﻛ ﺪﻨﺘﺴﻫ ﻦﻴﮕﻨﺳ تاﺰﻠﻓ ﺎﺑ ﻪﻬﺟاﻮﻣ رد .  
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Background and aims Plants Antioxidants are of good candidates for protection against the 
toxicity of industrial pollution. In this study, the protective effect of hydro alcoholic extract of 
Teucrium polium (TP) on Mercuric chloride-induced nephrotoxicity was assessed. 
Methods: In this experimental study 28 male wistar rats were examined. Animals were 
randomly divided into 4 groups (n=7) as: Control, Mercuric chloride, Mercuric chloride with 
extract of TP and extract of TP. Mercuric chloride and TP extracts were intraperitoneally 
injected to the with the dose of 1.5 mg/kg and 200 mg/kg each day for 8 days, respectively. 
Then, blood samples were prepared and nephrotoxicity was determined by measuring serum 
urea and creatinine, using spectrophotometry and specific kit. One-way ANOVA followed by 
Tukey test was used for data analysis in SPSS software.  
Results: Mercuric chloride caused a significant increase in serum urea and creatinine in the 
Mercuric chloride group compared to the control group (P<0.05). TP extract caused a significant 
decrease in serum urea and creatinine in the combined TP extract with Mercuric chloride group 
compared with Mercuric chloride group (P<0.001).  
Conclusion: Our results showed that the extract of TP has protective effects against 
nephrotoxicity induced by heavy metals such as mercury. 
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